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La junta magna CARTAS QUINCENALES
Ef4 ROA
Madrid 13 de Marzo de 1910.
el día 19 de Marzo
En el número anterior hicimos la citación para 
gran Junta que se celebrará en Roa el día 19 
del corriente, con este número acompañamos la 
citación individual á los súscriptores y particular­
mente por correo va á los Alcaldes, Jueces Munici­
pales, Sindicatos Agrícolas y demás Sociedades 
Agrícolas de la Región.
Muchos importantes agricultores han contesta 
do adhiriéndose á la reunión ofreciendo su apoyo 
y prometiendo su asistencia.
Abrigamos la seguridad de que nuestra Asam­
blea ha de responder al propósito de la Junta orga­
nizadora y el entusiasmo que ha despertado en la 
^egión, aseguran que el acto ha de resultar co­
losal.
Tenemos adhesiones de altas personalidades 
digniíicadas en la Banca, Ingenieros, Abogados y 
diputados á Cortes y Provinciales.
Es preciso que los pueblos todos de la Ribera 
del Duero, demuestren sus energías y aprovechen 
esta ocasión pata procurar los medios de enrique­
cerse y engrandecerse.
No lo hemos de esperar todo del Estado. Los 
pdeblos interesados son los que han de tomar la 
miciativa poniendo de sa parte cuantos medios es- 
Jñti á su alcance, dando todas las facilidades pesi­
as para la construcción de las obras.
Ya pusimos de manifiesto cuanto puede un 
Pueblo viril y bieñ unido y señalamos él notable 
^Gmpl0 que han dado á España los vecinos de Ve- 
1 la y Alcózar, pueblos vecinos nuestros que hoy 
Ven bien recompensados sus esfuerzos, regando 
N vegas convertidas hoy en grandes veneros de 
Nueza.
i Doy podemos anticipar á nuestros lectores una
>cua noticia. Una comisión del personal de la
^urológica del Duero, ha salido para estudiar el
butano del Pozo de la Cuerda, que ha de aumen-
1 considerablemente el caudal del Reina Vic­aria.
^ kste importante trabajo se ha conseguido por 
^ gestión directa de nuestro querido paisano el 
Tied tP° ^arina Diego Arias de Miranda, 
Uoki andonos una Prueba más del cariño á esta 
p6 ^erra, la suya también.
Corr circunstancia nos obliga á los Ribereños á 
y ta^S{JOader con eaa hidalguía castellana tan típica 
grari ^r°verbial de nuestra raza, haciendo una 
deia mauifestación de afecto al que hoy es honra 
-IVh^n y de Castilla, 
lustraereñ°8" En esta Aaamblea pudiera decidirse 
uuerte'si acudís como esperamos á la he-<5iCa
A y noble villa de Roa. 
gran J/881 de 9ue las citaciones se han hecho con 
9tie por U8^n’ *a dunta organizadora ruega á los 
ten/ °lvifl°> <5 estravío no la hubieren recibido, 
L0fnP°r citados.
baja con lFt^6r08 *a bnea de Ariza, disfrutarán re­
doras ^/Jderable en todos los trenes, siendo las 
Casa a sesión muy oportunas para el regreso á 
8 c 6 a(Iuellos que deseen aprovechar el día.
Carezco de espacio, por ocuparme de dos asun­
tos que juzgo interesantes, para contar á los lecto­
res de La Voz de Peñafiel la historia del Tío 
Ulloa, que ofrecí en mi carta anterior. La contaré 
otro día, si viene á oportunidad, quo sí vendrá.
*
-i * *
Desde que los radicales han sorbido el seso á 
D. Benito, insuflándole, en el hueco, esa fantasía 
morisca de la Presidencia de la República... futu 
ra, es hombre perdido. Le importa un bledo su re­
putación literaria; lo que le interesa es el puesto 
político soñado, y á la realización del ensueño to­
do lo pospone., lo sacrifica todo.
Y como los años pesan, y el margen de la vida, 
se estrecha, y corre prisa llegar, creyendo, cándi 
da é inocentemente, que cada golpe de su pluma es 
un ariete contra la Monarquía y un paso más que 
le acerca á la suspirada cima, no hay mitin ni 
asamblea republicanos que no cuentan con su co­
rrespondiente cartita, ni temporada teatral de El 
Español que no espere un drama simbólico, pensa­
do y escrito, por supuesto, en moldes jacobinos y 
radicalísimos.
De algunos años'acá, sus partos literarios vie­
nen á luz con un trazado forzoso de propaganda 
antireligiosa, y los personajes de sus novelas ó 
dramas han de dividirse necesariamente en dos 
cartas: los creyentes, que todos son hipócritas, 
egoístas, avaros, usureros, desleales, incapaces de 
algo grande, y los ateos, los volterianos, los des­
creídos, en cuya masa social es donde únicamente 
hay que buscar los hombres intelectuales, los sa­
bios, las almas nobles, abnegadas, caritativas, 
desinteresadas, honradas, dignas...
Y con un prejuicio tan absurdo y tan falso, no 
es extraño que haya salido una Casandra, que toda 
la crítica ha calificado de fracaso, bien que con 
frases de mucha benevolencia y suavidad. Mas la 
benevolencia y la suavidad empleadas por la críti - 
ca en los periódicos, se trocó en crueldad despia - 
dada .en los círculos literarios y políticos, al juzgar 
la representación de Casandra y la grotesca mani­
festación que la subsiguió á las dos de la ma­
drugada.
En ellos se sacaron largas tiras de la larga piel 
de D. Benito, y no faltó quien dividiera la vida del 
famoso novelista en dos períodos, sucesivos ó al­
ternativos; de admiración y de compasión; dicién­
dose por todos, en el primero, que era un hombre 
superior, mientras en el segundo, al presente, solo 
cabía exclamar: ¡es un pobre hombre!
* *
* *
Compensando, con mucho exceso, el daño que 
causan á las personas incultas y no preparadas esas 
Electros y esas Casandras, un público inmenso com­
puesto de gente ilustrada, profesional, de alto ni­
vel, cristiana en su gran mayoría, pero sin que 
faltara un buen contingente de indiferentes y de 
ateos, atraídos por la fama del orador, ha recibido 
el benéfico rocío de la palabra soberana—soberana 
por la sabiduría revelada—del R. P. Fr. Zacarías 
Martínez, de la insigne orden Agustina, en las cin­
co conferencias dominicales—hoy la última,—que 
ha pronunciado en la Iglesia Parroquial de San 
Ginés.
Es este uno de los templos más ámplios de Ma - 
drid, y la concurrencia era tan imponente, sobre 
todo después de la 1.a Conferencia, que, subiendo 
al púlpito el P. Zacarías á las cuatro y media en 
punto, había necesidad de acudir media ó una 
hora antes para poder encontrar sitio. Las na ves f 
el coro, hasta el presbiterio donde prestaban la au­
toridad de su presencia el Obispo de la Diócesis y 
el Nuncio Apostólico, aparecían abarrotados de 
hombres, entre los cuales abundaban eminencias 
de todas las ciencias y profesiones.
El P. Zacarías, nacido en nuestra tierra, en un 
pueblecito de la Ribera del Duero, no lejos de 
Aranda, tiene una palabra, sí desnuda de galas y 
de retóricas, limpia, precisa, castiza, propia de un 
castellano viejo de la buena cepa; no se roza nun­
ca, tal vez por la abundancia de ideas y de doctri­
nas que llenan su privilegiado cerebro, y va des­
arrollando sus temas, intrincados y profundos, con 
un dominio, con una seguridad que asombran á 
los oyentes.
El fin de la transcendental labor del P. Zaca 
rías, ha sido demostrar la existencia de Dios como 
único autor de toda la Creación, en la cual formó 
al hombre, dotándole de alma inmortal. Valiéndo­
se de los elementos que presta la ciencia antigua y 
la moderna, y poniendo bienal descubierto, fren­
te á frente, la verdadera y la falsa, ha destrozado, 
una por una, todas las trincheras del materialismo 
evolucionista, sin dejar piedra sobre piedra, cau 
sando en el auditorio una impresión profunda, ca­
da día más creciente.
Sorprendía considerará un pobre frailuco, jo 
ven todavía, desnutrido, enteco y humilde, eleván­
dose á las más altas cimas de la ciencia teológica, 
de la filosofía, de la física, de la química, de la geo­
logía, de la paleontología, de la biología, de la 
zoología y anatomía comparadas, y revelar unos 
depósitos de saber, capaces de empequeñecer á 
los intelectuales de más renombre.
No lo aseguro, pero se me figura, que, desde 
aquellas célebres Conferencias del P. Félix en Nu­
tra Dame, de París, publicadas hace 50 años, no se 
ha dicho cosa igual desde un púlpito cristiano.
Tres mil oyentes subyugados, esclavizados por 
verdades y enseñanzas inesperadas é innegables, 
ante las cuales no había más remedio que rendir 
la propia mente, envolvían la conclusión de cada 
período de Conferencia en murmullos de unánime 
aprobación, yá que el respeto á la Casa de Dios 
detenía el impulso del aplauso; y luego, al despa­
rramarse aquella imponente masa humana por las 
calles adyacentes, era de ver cómo se desataban 
las lenguas en conceptos de admiración, de asom­
bro y de homenaje hacia una inteligencia y una 
sabiduría tan portentosas.
Ignoro, naturalmente, el número de los con­
vertidos—que no serán pocos;—pero estoy cierto 
de que las conciencias de todos los oyentes ateos 
habrán quedado, cuando menos, hondamente per­
turbadas, y se preguntarán, allá, en las soledades 
de sus íntimos pensamientos:
¿Será verdad que hay Dios?
Castillán
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LA SASTRERÍA
DE CANALEJAS
El señor X, nos escribe una epístola, poniéndo­
nos como diga Dueñas, porque como él dice; bus­
caba al famoso sastre para que le volviera la casa­
ca y se fué al pueblo de Canalejas; y vuelta de un 
lado á otro, se tropezó con un maestro sastre cojo 
por añadidura como él dice: (como si fuera un pe­
cado mortal estar lesionado de una ó ambas extre­
midades); pero el caso es que el buen maestro hubo 
de creer que el aspirante al turrón le iba á tomar 
el apéndice de Itarley como ahora dan el llamarle 
las gentes, y le arrojó de su casa tomándole la me­
dida de espaldas con la vara, acompañada de sen­
dos guitarrazos y un buen golpe con la plancha, y 
milagro fué que las tijeras no le prendieron en la 
parte posterior de la barriga que sino me le hace 
un par de ojales de mano maestra.
Y por esta razón anda el hombre escamado pi­
diendo que le indemnicemos ios desperfecto^ que 
el maestro sastre lo ocasionó en su persona y 
protesta y vuelve á protestar; de que para mudar 
de casaca tenga que acudir al cojo, y vuelta á re­
negar de los cojos y más aún si estos son sás-i 
tres.
No estamos conformes amigo X; cálmese usted 
un poco; vea las cosas con calma, olvide lo de vara 
de medir, pues sino mal podrá salir la prenda y vea 
conmigo las cosas claras y si quiere cambiar de 
casaca para asistir al banquete del presupuesto; no 
tiene más remedio que buscar un maestro cojo; 
pero le aconsejo que tal como dicen que vienen las 
cosas á esta provincia: vaya á buscar el mendrugo 
á otra, porque por lo visto en esta circunscripción 
se va á volcar el puchero y se reparten las actas 
como pan bendito y entonces, adiós mi dinero; ya 
no habrá.
¿Quién hizo caer á Gasset del pantano del 
Trust y cortó las alas al serafín del Pisuerga?
Pues el Conde cojo, y solo el Conde.
Y después, ó antes; que en eso no está conforme 
la historia; el Sr. Conde tremoló las famosas tijeras 
y con prontitud, habilidad y gran maestría, con­
feccionó á D. José el ñamante uniforme y después 
el de todos los compañeros de gabinete; que para 
dicha de algunos y desdicha de los otros, rigen los 
destinos de la patria.
¿Y quién sinó el Conde tiene ya preparado el 
hilo, la aguja y algunos retacitos de paño para 
zurcir la levita de D. José, que de tanto discursear 
y hablar en banquetes y reuniones se le va deshi­
lacliando por los codos.
Conque ya sabe el señor X, que quien paga es 
el Conde y es un buen Conde, y por sí acaso vaya 
buscando otro acomodo porque por aquí ni pare­
cen credenciales ni cuchipandas.
Pero para que no se quede con los deseos de 
volverla prenda, si va á otra provincia donde 
haya lucha movida, no se olvide que la exclusiva 
está dada á los cojos y me fundo en que el sastre 
mayor del Reino en la actualidad, el que ha con­
feccionado todas las casacas á los Ministros, Subse­
cretarios, Directores generales, etc., etc. es un ex­
celentísimo señor Conde y cojo.
¿Pues quién sino fué otro que el famoso Conde 
y cojo euarboió las tijeras y en un tres por dos le 
quedó al pobrecito de D. Segis sin casaca y en mi­
tad del arroyo poco menos que en paños menores?
¿Quién despojó de dos tijeretazos, más que el 
famoso Conde, á todos los compañeros del gabi­
nete anterior y toda la corte de Directores y Subse. 
cretarios? que no hacen falta delegados muñidores 
ó alimañas como llaman en los pueblos á los comi­
sionados y perdone el equivoco, que si podemos y 
en alguna ocasión nos piden informes de buenas 
personas, le recomendaremos con eíicacia é in­
terés.
La Tierra va á chocar con nn Cometa
Hipótesis de Ch. flLHDpÉ, Üiveetop del 
Obsepvatopio de liyon.
El cometa Halley, que según parece, no perte­
necía al sistema Solar hasta el año 11 antes de Je­
sucristo, se aproxima con tal rapidez á la tierra, 
que los astrónomos opinan que el 20 de Mayo 
próximo, se encontrará á la mínima distancia de 
nuestro Planeta. __ , ____ __
Es ya una fecha lijada, pero hay aún más, dos 
días antes, el 18 pasará por el punto que más nos 
interesa de su órbita, en el cual los tres astros: Sol, 
Cometa y Tierra, se encontrarán en línea recta, y el 
cometa en medio.
Para un observador terrestre, el Cometa, pare­
cerá proyectarse sobre el disco solar, y su núcleo 
semejará atravesarle por espacio de una hora 
próximamente, siguiendo una cuerda casi de la la­
titud de un diámetro. Pero el núcleo está muy lejos 
de constituir todo el cometa, y su cola es la parte 
que más choca y cautiva la vista. Ahora bien, esta 
cola, cuya mayor parte es completamente recta, se 
encuentra en dirección opuesta al Sol; en este día 
su eje irá pasando paulatinamente la tierra, y si 
sus dimensiones son bastante grandes, nuestro 
Globo, empleará algunas horas en atravesarle.
En el caso actual, un encuentro semejante es 
completamente posible. En efecto; en este momento 
la distancia del Cometa á la Tierra será de unos 
25,030,003 kilómetros; además los grandes' co-: 
metas (como es el de Halley) adquieren dimensiones 
mucho más considerables. El gran Cometa de 1811 
su cola alcanzó 190.000.000 de kilómetros, la del de 
Donati (1858) pasó de 80.000.000 kmts. y según los 
cálculos aproximativos, la de Halley será de 100 
millones de kilómétros.
Admitido este encuentro ¿cuales pueden ser sus 
efectos?
Esta cuestión lleva aparejada otra. Se ha encon­
trado ya en condiciones análogas nuestro Pla­
neta?
Podemos afirmar que esto mismo ha tenido lu­
gar hace 50 años con ei gran cometa de 1861, el 
cual se presentó de repente en el horizonte, el 13 
de Mayo, á un ferviente astrónomo, Mr. Terbet, 
quien se hizo construir un observatorio en sus vas 
tas posesiones de Winsor, cerca de Sidney. EL prin - 
cipal observador de este astro del Hemisferio del 
Sur, fué E. Liáis que abandonó el observatorio de 
París para fundar el de Rio Janeiro. Sus observa­
ciones comenzaron el 12 de Junio, y el 26, ya 
anunció que la tierra atravesaría la cola dei Come­
ta el 30 siguiente por la mañana (Tiempo medio de 
Río Janeiro)
Las experiencias y cálculos posteriores de Liáis 
y Hind precisaron los hechos y demostraron que 
en efecto, la mañana del referido día, nuestro Glo­
bo se encontraría sumergido á una profundidad 
de 4.400 kilómetros en una sección situada á las 
2[3 partes de su distancia al núcleo.
¿A qué extraordinarios fenómenos dió lugar 
este encuentro?
En Brasil se notó que durante todo el día 30 de 
Junio, el cielo ostentó un extraño color rojizo. En 
Inglaterra Hind y Lowe sabios meteorólogos, insta­
lados cerca de Londres, observaron que en la tarde 
y noche la atmósfera estaba como invadida por una 
luz amarillenta, fosforescente y poco luminosa.
Esto es cuanto de anormal puede atribuirse al 
encuentro del cometa.
Veamos ahora los efectos del encuentro que nos 
interesa.
El cometa Halley estará á 25.000.000 de kilóme- 
metros de la Tierra; teniendo en cuenta las obser­
vaciones anteriores, y suponiendo que no haya ex- 
perimetado más que mezquinas modilicaciones, el 
diámetro de la cabellera, será próximamente de 
600.000 kilómetros; el de la extremidad de la cola 
2.000.000 de kilómetros, y su longitud 100.000.000 
de kilómetros.
Por consiguiente la tierra debe encontrar al as­
tro cabelludo á unos 24.000.000 de kilómetros del 
nacimiento de la cola, es decir á la cuarta parte de 
esta última, y por tanto mucho más próximo del 
núcleo que el cometa de 1861
La tierra permanecerá en reposo durante algún 
tiempo en un medio tal que sea cual sea su compo­
sición no podrá cambiar la de nuestra atmósfera, 
y por consiguiente no habrá efecto tóxico alguno. 
La velocidad relativamente enorme —54 kilóme­
tros por segundo—con la cual la Tierra la atravie­
sa, aumenta mucho más esta indiferencia.
¿Puede decirse que este encuentro no pueda 
apercibirse por algún efecto físico.
—No—Es probable que encontremos las mis­
mas apariciones lumínicas deí 1861, además, estan­
do este medio á una elevada temperatura y atrave­
sando la atmósfera con tan vertiginosa rapidez, po­
drá modificar un poco la temperatura; sobre tod° 
por estar muy cargado muy cargado de electrici­
dad debe producir variaciones bruscas en el estado 
eléctrico de la atmósfera y en el campo magnético 
terrestre, y quizá por causa del choque de las par; 
tículas cometarias con nuestra atmósfera, podra 
dar lugar á una débil lluvia de diminutas estrellas.
¡Dichosos los astrónomos que puedan observar 
este pasaje en buenas condiciones, pues tendrán la 
primacía de una observación completamente inédi­
ta, la cual será fecundísima en resultados.
El Corresponsal
Burdeos-3-1910.
EMILIO FERNANDEZ DE VELASCO
Doctor en Medicina y Cirugía
CONSULTA DE 11 Á 1
Los lunes gratis á los pobres.
CALLE DERECHA AL COSO, N.° 42.-PEÑ AFl£U
...............il=' mI1 v ' 11=11 11-------
DE ELECCIONES
Por noticias de la prensa de Madrid y de nues­
tra capital, en el Ministerio de la Gobernación seha 
hecho el encasillado de la circunscripción, adjud1' 
cando las actas á los Sres. Silió.Semprún y Alba, 
manera que los electores harán mal en molestar^ 
porque si es esa la voluntad del Gobierno eu bald 
será que nadie se oponga.
Ydel mal en menos nos alegraríamos quenohu 
biera lucha electoral en esta circunscripción, 
ver si se templan algo los ánimos y cesa ese 
de anormalidad y lucha fraticida que doterminaL|j\ 
elementos políticos llevaron al seno de Pu0j? 
tranquilos y que solo desean les ayuden en el 




Modos de hacer efectivos los beneficio3 
en las líneas férreas en
Para las líneas de España, será preciso provee1’”
Jas Oficinas del Comité de una Cédula de identificó1f 
que se otorgará previa exhibición del recibo expedí^0 
el Comité organizador belga dé haber abonado al Teso 
Mr. Píen, 44, rué Rubens, Bruselas, el importe de la-m 
cula al Congreso, y quede por tanto acreditado que 6 
ticionario es en realidad Congresista. á
Para las líneas de Francia, oportunamente se 
conocer los requisitos precisos, que en todo caso ^ 
pedirse al Secretario general del Congreso, M. Neriuc 
Rué Marie-Thérése, Louoian (Belgique). QfflP1'0
Será prudente, para asegurar la respuesta, =l o1t- 
que se escriba al extranjero, enviar en la carta un 
lieponse-lnternational, que debe haber en los pria ^roS. 
estancos de las localidades (en Madrid los hay, erltl6 ^ g0
en el de la puerta del Sol, núm. 1), cuyo coste e®^^,
céntimos, y el cual sirve para que se canjeé en 0 qii0 
jero por un sello para la respuesta, y así se gafan 1 
ésta sea franca de porte para el extranjero qu6 
la carta y ha de contestar. . -ar p0^
Los que, con ocasión del Congreso, deseen vi Jvjaj0l’Ll 
Bélgica, tienen grandes facilidades, pues para to 
existen billetes de libre circulación por todas a c0fl 
que se obtienen pidiéndolo en cualquier eS^a,cl°yI11peZ9'I'.t
M
horade anticipo á aquella en que se quiera G,‘^ ¿u0’ 
utilizar. Estqs billetes, si se piden para quince d ^ ^
tan 61 francos 50 céntimos en 1.* clase, .41 en^g’ c^0S 
en 6.* Si sólo se quieren los billetes para Cinco ^ e(i * 
tan 30 francos 75 céntimos en 1.a clase, J 
11*76 en 3.* ^
En el extranjero es sabido la prelerenc 
por viajar en 2.* y 3.‘ clase. uu» 10 ¿0
Al pedir el billete circular hay que prese ^
grafía del interesado, sobre papel de seis, c 
alto por cuatro de ancho; la dimensión 
de ser, por lo menos, de un centímetro.
Puede pedirse también por escrito á la y R
trada en Bélgica, enviando por carta los _10J. el 1,1
grafía, y diciendo para cuando se quiere ^
Alojamiento.
Los Congresistas, para preparar c°n irse á ^nniefe* 
alojamientos en Bruselas, deberán ^
Morel, Secrétaire du Comité des receptan¡>,
Boitsjort.
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Exposición de la documentación 
administrativa
Se compondrá de obras, periódicos, revistas, diagra­
mas, esquemas, cartas, fotograbas, planos, aparatos, 
impresos, repertorios, índices ó listas bibliográficos y fór­
mulas en uso, todo ello relativo á las cuestiones, ciencias 
y operaciones de la Aministración.
Los que deseen tomar parte en ella deberán dirigirse á 
Mr. Mazare, Secrétaire déla Sectión IV, 1, rué da Musee, 
Bruxeiles.
Duración del Congreso
El Congreso tendrá lugar los dias 28, 29, 30 y 31 de ¡ 
Julio y siguientes del presente año de 1910.
Se prolongarán los días precisos para la Asamblea ge­
neral de clausura, que empezará el día 31.
El Congreso tendrá lugar en el Palacio de Fiestas de la 
Exposición Universal.
Toda la correspondencia en España debe dirigirse al , 
Excmo. Sr. D. Bernabé Dávila,
Presidente del Comité Oficial español del Primer Con­
greso internacional de Ciencias Administrativas.
Presidencia del Consejo de Ministros.
MADRID
EL SEÑOR
Don Serafín Martín Maté
HA FALLECIDO EN F0MBELL1DA
e! día 11 da Marzo de 1910, á los 69 años de odid
después de recibir los Santos Sacramentos 
y la Bendición Apostólica 
—K R. I. p. >fr-
Su desconsolada esposa .D,' María Esteban; hijos 
D. Florián (del comercio de cereales en Peñafiel) 
D.s Felicidad, D.‘ Flora y D,a Gregoria; lujos poli- 
ticos, D.a Isabel Velasco, D. Gregorio de la Fuen­
te, D. Tomás Cabezón, y D. Justo Cabezón; her­
manos políticos, sobrinos y demás parientes,
Suplican á V. se sirva hacer la caridad, 
de encomendarle d Dios.
Información mercantil
Se trabaja activamente por sembrar la alarma 
entre los labradores, contando historias de grandes 
cosechas en la Argentina y colosales arribos de tri­
aos á Barcelona para forzar la baja que pretenden 











Para la replantación de los 
viñedos, ofrezco gran variedad 
de injertos rigurosamente autén­
ticos de las mejores clases de 
Castilla.
Precios y condiciones por co­
rrespondencia, dirigirse á
D. Barios Alvarez de Toledo
VILLAFRANCA DEL VIEBZO (León)
Y esta ea la eterna lucha de castellanos y cata­
lanes, queriendo estos imponernos los precios que 
les convienen, ayudados por los comisionistas que 
tienen en los principales mercados de castilla, pro­
pagando las historias que aquellos inventan y con 
tal de acentuar la baja todo lo convierten en 
sustancia, si llueve porque el campo promete 
mucho y si nieva porque aumenta más. El íin es 
ver si se ganan unas pesetas inás en la compra. Y 
realmente los comisionistas no comprenden sus 
intereses que son los del labrador que le vende y 
fía en su buena fe y muchas veces en su crédito 
pues si resulta mal informado y en la venta pierde 
una cantidad del tipo corriente hace bien en bus­
car otro sitio. Los negocios debieran hacerse cla­
ros y al descubierto pues el labrador no se aparta­
ría de deducir el importe y demás gastos.
No hay motivos para asustarse, el mercado 
mundial acusa firmeza y aunque la actual cosecha 
se presenta regular, falta mucho para la recolec­
ción y sobre todo Abril y Mayo que como dice ei 
refrán son las llaves del año.
Los precios aunque flojos se sostienen igual que 
la semana anterior, Valíadoiid pagó á 50 y lj2 y 
50 y 3[4 con animación, haciéndose algunas ventas 
de harinas, Medina pagó á 50, Rioseco á 49, Nava 
del Rey y Arévalo á 49 y lj2
Centeno, sigue lo mismo, Valíadoiid á 33, Medi­
na 32, Arévalo, Tordesillas, La Nava y Salamanca 
32 y 31 .
Cebada iloja, Valíadoiid 26, los demás merca 
dos 25 y 26.
Avena muy floja y Yeros sin compradores.
fiuestro jUepeado
La semana ha transcurrido bastante retraída, 
pues los procedentes de Cantalejo y Sepúlveda bus • 
can el mercado de Segovia donde venden con más 
estimación.
Trata de forzarse la baja sin conseguirlo; se ha 
continuado pagando á 49 y 49 y 1¡2 el trigo regular.
Centeno á 30, Cebada á 26, Avena á 15 y Yeros 
á 28.
El Tiempo desigual de fríos y nieves impropio 
de la estación.
Han empezado las ferias de Roa con bastante 
animación, el ferial está concurrido.--- ------------ -••••••-----------------
Noticias
Las novenas déla Dolorosa y San José, están 
celebrándose con gran solemnidad y concurrencia, 
Predicará en el día de la Virgen, el conocido ora­
dor D. Gerardo Esteban, Ecónomo de Valbuena 
y el de San José, el Rdo. Padre Vicario de los Pa- 
sionistas.
Hemos recibido la visita del Faro Campesino, 
periódico bisemanal que se publica en Rioseco con 
censura eclesiástica y que viene á defender y pro­
pagar la Acción Social.
Deseamos muchas prosperidades al nuevo cole­
ga y nos ofrecemos.
NECROLOGÍA
Ha fallecido en Valíadoiid, la Sra. D.a Obdulia 
Alba y Bonifaz de Zorrilla, esposa del conocido ca­
pitalista D. Francisco Zorrilla y hermana del exmi­
nistro D. Santiago Alba, á quienes hacemos presen­
te nuestro testimonio de pésame.
También han fallecido en Fombellida el conocido 
labrador D. Seraíin Martín y la Sra. D.a Prudencia 
Maroto Rodríguez, esposa de nuestro amigo Don 
Ruperto de la Fuente, á las familias de los finados 
damos nuestro más sentido pésame.
INTERESA Á LOS VITICULTORES
A todos los que quieran hacer viveros de 
Vides Americanas por si mismos, podemos 
cederles estacas injertables de todas las va­
riedades á precios muy reducidos; encar­
gándonos también de injertárseles, si así 
lo desean, para evitarles molestias.
Pedir detalles y precios á Pedro de la 
Villa ó á Saturnino de la Puente,
= PEÑAFIEL =
Antes de comprar visitad las 2 impor­
tantes casas en Valíadoiid
Unueña y García
Duque de la Victoria, nüm. 4
HELIODORO URUEÑA Y COMPAÑIA
Frente A Calderón 
Tejidos, Novedades y Ropa blanca.
LA AGRICOLA
Valíadoiid.—Imp. de A. Rodríguez.
Sociedad Anónima establecida en Pamplona
Grandes Plantaciones de Arides Americanas
EN SUS VIVEROS DE “LA OLIVA11, EN EARCASTILLO (Navarra)
Esta Sociedad ofrece á los viticultores LEGITIMAS PLANTAS de todas las más im­
portantes variedades, procedentes de los Viveros de la Diputación Foral de Navarra, ga­
rantizando la autenticidad de las mismas.
Para detalles de precios y condiciones, dirigirse á la Administración Gerencia en 
Pamplona, ó su Delegación de Valíadoiid.
Grandes Viveros y Plantaciones no Cepas Americanas
200.000 pies madres en plena producción que pueden ver todos los clientes que honren con su visita esta casa
..........PRODUCCIÓN ANUAL .........................
DE 8 A 10 MILLONES de estacas injertables para vivero.
DE 2 Á 3 MILLONES de barbados de las variedades más adaptables á todos los terrenos y que se consignan en catálogo.
500.000 injertos disponibles en las variedades siguientes: Garnacha, Tempranillo ó Tinto Aragonés, Cariñena ó Mazuela, Grau negro, Alican- 
Chasselas doré, Moscatel y Clairetes (estas tres últimas variedades son uva blanca) sobre los patrones americanos Rup. Lot. Rip. X Rup. 3.30, 
prafiaón X Rup, G números 1 y 9, Murviedro X Bip. 1.202, Chasselas X Berl. 41 B. y Rip. x Berl. 420 A. y 15711.
tlpa mayor seguridad del éxito en la plantación, los propietarios pueden mandar analizar las tierras previamente á mi representante quien les indicará la variedad adaptable.
OECTOB-PlOPIETimO: PEDRO NADAL-—PIQUERAS (Gerona)
PARA PRECIOS É INSTRUCCIONES DIRIJANSE AL REPRESENTANTE
PEDRO DE LA VILLA farmacéutico.—P EjJflFlEU (Valíadoiid)DON
4 LA VOZ DE PEÑAFIEL
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Casa de confianza. No comprar sin antes haber 
consultado con dicha casa.
Precios por correspondencia.
Se admiten encargos de Injertos por suscripcio­
nes para 1910-1911 con las clases del país que los 
cosecheros quieran remitir. Los precios se darán 
también por correspondencia.
Rafia superior á precios económicos.
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LOS MEJORES DEL MONDO, chocolates 
de Joaquín Orüs (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón. 
La única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que 
no hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. Don José Valiente é Hijo
GR





Bazar Médico-Quirúrgico y Optico
DE
Boulevard, 29 y Constitución, 7. — V A ülflDOLtlD
GRAN MEDALLA DE ORO". EXPOSICIÓN 1906
{Maquinaria Agrícola é Industria y Oficinas Técnicas 
Garteiz Hermanos, Yermo y Compañía
BILBAO-VALLADOUD
Maquinaria agrícola de todas clases.
Sembla dolías fioosietr-Gapteiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor­
ta pajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, Rastrillos y 
afiladoras Me. CormicJc—Trilladoras á vapor 
de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.*—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos á quien los solicite
Valladolid:
Avenida de Alfonso XIII, 8 y 9
Depósito en Rioseco: 




Esta casa participa á los agricultores de Castilla, que en los Viveros de 
Santovenia, encontrarán los mejores Baibados é Injertos hechos con púas de 
Oigales, Cabezón, Peñaíiel y Aranda, Albillo y Verdejo de Trigueros Oigales, 
Pollos, Pozaldez y Rueda, teniendo la seguridad de comprar plantas frescas, 
auténticas, aclimatadas y sin gastos deporte ni embalage.
También hay existencia de Injertos hechos, con púas diferentes á precios 
más económicos.
La casa más importante en la producción de Vides Americanas y la única 
premiada con cuatro medallas de oro y diploma de honor.
Calixto Serrano
Sucesor del DR. BERCERO
8, Libertad, VALLADOLID Libertad, 8
Ll C1S1 MIS 1UTIGU1 DE CiSTILU Ll VIEJ1 FUNDIDA EN EL AÑO 1865
PROVEEDOR DE LA FACULTAD DE MEDICINA,
HOSPITALES, CASA SOCORRO, ETC
Única con gabinete ortopédico para la consulta gratut 
ta y colocación de aparatos, bajo Dirección facultativa. 
De once y media á una y de siete y media á nueve noche-
Libertad, 8,-CALIXTO SERRANO, Sucesor del Dr, Bercero.—Valladolid
PRECIOS ECONÓMICOS
GRAN SURTIDO EN BRAGUEROS SEÉLEV‘S
k VITICOLA PANA
DE
CASTILLA Y LA TORRE
Premiada en la Exposición Hispano-Francesa, Diploma de Honor con distintivo especia
ALF ARO (Rio j a)
CEPAS AMERICANAS.—150.000 PIES MADRES.—SOLO OCHO 
VARIEDADES RECONOCIDAS SON LAS MEJORES. -Consúltese 
Carnet del Viticultor que ofrecemos gratuitamente.
DIEZ MILLONES de plantas de todas clases y condiciones Pa
la temporada de 1909-1910
t*
Especialidad en Barbados extra todos injertables.—Idem, ídem de prime» ¿ 
todo grueso.—Garantizando no habrá reuses.
INJERTOS, ESTACAS Y ESTAQUILLAS bien agostado fresco y bien confección» P^
PRECIOS MUY RECUDIDOS: PÍDASE LA TARIFA DE VARI
(EDAD63
_________________ , f(,
IMPORTANTE. Esta casa ha publicado una hoja con el nombre y num® g3g;
unas 300 variedades americanas é híbridos eliminadas del cultivo por ^efeC t»ble*
llama la atención de los señores propietarios para que no incurran en lamen
equivocaciones al hacer sus pedidos.
REPRESENTANTE: DON EMILIO PEDRO VILLAR
PEÑAFIEL (VALLADOLID)
CONSULTAS Y ANÁLISIS DE TIERRAS SE HACEN GRATUITAMK
